
































































2016年度 1,535タイトル、 2017年度 1,870タイトル
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選定⽅法（１）パッケージ購⼊
• 洋書のみ
• 購⼊した理由
• 学⽣からの要望
「図書館には地学分野の洋書が少ない」
• 教員からの要望
「専⾨書レベルの電⼦ブックを買ってほしい」
• 需要が⾼そうな分野（アクセス統計で判断）
コンピュータ・サイエンス分野と⽣命科学系
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選定⽅法（２）タイトル単位での購⼊①
• 和書＆洋書
• 試読モデル、PDA
→⾒えない需要を⾒つけたい
• シラバス掲載の教科書・参考書
• 授業単位のパスファインダー掲載図書（授業資料ナビ）
• 教員、学⽣からの推薦
→具体的なタイトルが分かっている場合
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選定⽅法（２）タイトル単位で購⼊②
• 参考図書
• 紙版なら禁帯出資料多いが、電⼦版は来館不要。
• 学認対応なら学外からでもOK
• 需要が⾼そうな図書（アクセス統計で判断）
• 図書館改修中の資料購⼊⽅法として
• 改修中は本を配架する場所が限られる
→電⼦ブックは場所を取らない
• 改修時は職員の業務がいつもより多い
→受⼊・⽬録作業が簡便 12
出版社へのメッセージ
こんな電⼦ブックがあれば利⽤＆購⼊しやすくなるかも
• 教科書に指定されるような図書の増加
• 学⽣が普段から利⽤している電⼦書籍ビューワーやタブレット
端末で利⽤できる
• ページ数によるダウンロード制限の撤廃
• 価格が紙と同程度
• 少額のパッケージ
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⼤学や図書館では何ができるか？
• 電⼦ブックを整備しよう
• ⾃信を持って⼤学内の電⼦ブックの利⽤を促進しよう
例えば…
PDA⽅式は、⼀時的にタイトルが増えることでアクセス数も増
えるので、電⼦ブックの存在が⽬⽴つ
→電⼦ブックに触れる良い機会になる
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ご清聴いただき、ありがとうございました。
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